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El n, £f«) Stat etftt } 7ta^ l<>«f^ 3??; o(p4hw
*mOT(AOi «o?? 7"^7Ä , watt «27«!, £Ixos Br(g^,
Xii^. (iovev 5?<N3 «7/«,", l^z^ ahha kouiukh»
Jiv.c, et u rZTIm/^Xi i I?rl!N^?Al il °ij^H rät it,
Latine /ic:
Si qvis dixerit fe DEUM eile, pr^rer unum?
illum oportet mundurn husc jeqvalern couftl-
tueredicendo^ hic meoseft; necfolum conders
ål dicere meus est, led & habitsre in eo*
qvem feceratj hic autem ab hoc tacius eft.
Den.
iHrebowe oH GZWalachtad
Hern Johan Thorwöste
&n Asgtärade käre sj&tfbtt/
All sielfbetfarlig walmägo
Qtfbzn Treentge od>
Högste GUDEN°
T wrtffl wljs nr nog/ och Un fern Wijshcet1 finner/sr lijL en Guda Son/ ta hon widt öfwcv'
gar
Alt det t werden fxné/ mendmsom bmnefär/
€n statt han har hivar mcd alt onde han öswerwmner.
2)cf) liufwa namn har starckt bewekt dc wcrdzlta' »f,f.i/
At bfwa sig i dygd och konst mcd högsta ftijt-.
Biand dem Pythagoras Har wljftr och sin ntjt/
Da han en GUD/ som alt har gforfcf/ mcd siäl bewGtr.
Hwars mening/som ar kort/ Jag täacft med mer utföra/
Det Jag sa wtjda giordt/ at bar t ödmtukheet
Framter sig lijtet prof af rcen enfaldtgbeet/
Som I Her sas; och HM/ Jag wcet plägar höra»
Et ringa Prof det ar/ som fogen wijsheet röiM
En Lar-span/ twntt mitt Sinn tanckt öfwa sig
At strufwa effter Dygd/ som menas mfttjettg/
När man med aifwur fan jtt hicrta der til böijer.
Et ringa Stoftet är/ hwar af km- Far ti) taga
Sit nöjie kun/ doch ar Her Faders Hiertelag
Mot migwnl statt/ Ing roeet det ar och hansdehag
Md gunstat anse hwadasplicht Jag må framdraga»
mt
Nar %ig påminner ung min tid i mMcm späda/
Sä "finner Jag t.Färs om mig sad n wardnad stoor/
Den I''g »al säja tor et et) des alla kor/
©i; är d.tim min piichl med tackstmt sin ftamtruda.
Sa stoor ©nbj Nad det åt at bafw' en GttnstigFader/
Sa ftoot Oudz Nad och ar/ at Wfn hn htin ar/
Jag tätnat nu hat lred/ och El DI tcckl-cnlär/
Och for mm Zaders Namn tar siyldig wördntid glatcr^
Hogtarade t. Faders
Waffe Son
Johannes Jo». Thorwöste»
JjVENt
Literarum peritiä morumqve fuavirate
GcmmcndatilTirno
Dn. Johanni Thorwöste/
IN DEUM PYTHAGORAE
fdiciter commcntanti,
Qui caclutn rLtione adift,£oribusqve rc>c!ufi§«JEteitnx mcmis non notha %oa dedj'ts
His Samii flat fama ZeniF, chartisqve fovctur.-
Nec fcict hane longus dcmemimfle éies*
Pro pietatc ifthac, Juvenis Doftiflime, nomen
Nor* memimile neqvk pollera fama tuum-
AmititUi prolixiqve afftEtus
tau(et lieet /7<ö/'s,
Scrtbtb,
TORST: RUDEEN.
Doßifftwe, ttqlit caW/p.ms Worilus homftifme
Amice & JäW terrinm annum conviva
grlnllltne.
V"[offe tucs igncsz me li qvisqvam indice
J3t veilet,
Anne rcferretn arre* 3 qvas co!z§ inge-
, nue /
Non. Qvid & illa moror» totus teres 2?qvV
rotundus
Sis licet/ hec caput est: UNICA CURA
DEUS.
Id qvi non credis3 pietatis rore rigaturn»
IHORWoSTI primum, periege tn*cn-
ris opus.
gratulabandus fcripftt^
/edfeflmus
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E-mireris Leftor benevole-j
qvod materiam hanc mul-
m ( ur dicunr ) nQ.!,'z iji-
volutam lcribere sulccpc.
rim« lila erfi digna lic cra«
ctari abilz, qvi vel intima
philolofophiar scrorllri lunr,
vel ad minimum philofophi pcrlnberi vo-
lunt, talnen ty\Uurki. <n><p.ut mihi adrribuere
havd veritus-non potui non judicium me-
um in hac materia aliqvantulum rxcercerej
yr cvi summa a tenera qvoqve a: tate delc
eStatio. fruerac animum ftudiis imbuere. Si
autem in phdolophando voro tuo par non
fum- judicium hujus rei qvalecunqve a te
lubens accipio. C3uf3s vero tam vaallan-
tis philofophi^ Il ipfe non fern & qvi^ lej.
re non aves, ut arbitror- hac vice qvoqve
reticebo. Interim ramen indicium hoc in-
genii mci leve ita accipias velsm» qvod nn
liil magis oprem? qvatn ut idern boms placc--
at, malts vcro difpliceat. vak kavc-^?.
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vamvis nomen i!!ud Pyrbagors»
urn (atis notum lil, etiam iis,>
Hll* in fchohs literis initianmr;
tamen me perperam fecifle non
arbitror, f. in principio bu^'uB
dilcurtus aiiqua de autore hoc moneam. Videri
autem cuilpotrft supervacaneum elle, ut aliqvid
addatur tama: bujus philofophi, urpote cujus no-
men in mulris phiiofophorum lcriptis celebratur;
fed adeat ille hiftorias latinas, praecipue vero
graecas, übi non paucas inveniet hiftoricorum
lententias indivertumabeuntes.Verum de nomine
non eft qvodadeo difceptent hiftorici, (ed de ope-
ribus &carminibus nomine Pythagoreo prasfixis.
l^Zec aurem omniaapta qvadambrevirate comple»
xus eft Voffius in lib. debittoriciis grascis; übi dv«
©s hoc notnine infignes philofophos fuille allerit,
Hv.m(?rHC'aoper2mpni!ofopb.H dederunt maxi-
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M3M; Pythagoram nempe Bamium & Pythago»
ram I_ys,dem; priori tna adicribi opera philo-
iophica, jraiitvTiner Qvattuv & 7roJ-.17.n0v, aurea vero
carmina qvae vuigo Pythagorse tribuuntur, huic
Lyfidi deberi memorat. Utcunqve vero fir opini-
onum super hac re diverfiras, certum tamen eft
carmina aurea tribui Pythagora» Lyfidi, qvi flo-
ruit anno Oiympiadis XCIIX , qvo Praecepro-
re & Magiftro in philofophia Epaminondas u«
fus eft, & qvidem Tarentino, cujus laudes Gor»
nelius Nepos in vita Epaminondae Gap: 2: v. 2,
recenlere non dubirat. Mirari autem (übit, qvi-
bus rationibus duäius celeberrimus ille Mexico»
grapbus Bafilius Faber Soranus carmina aurea
Pyrhagorje Barnio rese adfcribi exiftimat, qvss
aflertio Laertii teftimonio faris refelh poreft te»
Ke Voflio, qvem legat, qvi plura ddliclerAt. In-
super nec deeft GlariMmi Viri Kömgii senten»
tia fuper hac re in Libro ejus, cvi ritulum bibli-
otheca. infcriplerat, nempe qvod Pythagoram
Lyfidem carminum horurn proprium Autorem
ftatuaf, eumqve dlverium facit a Pythagora Sa-
mio, qvi ultimo Oiympiadis anno LXX vivere
defiir. Praeter ca qva? pro certitudine Auroris
hic allata sunt,- platuit qvoqve mihi genuinum
qvarvor horum carminum Pyrhagor» (enfum
apponere, qvi talis eft: Si fit aiiqvis vel Angetus
bo»
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bonus ye) maluf, aut Ihomo talis, qvi vuftKaberi
& coli ut DEVS, praerer unum, iile ipfe necellum
hahfDit condere alium mundum huic aeqvalemf
nee condidifTe solum fufficit, led vindicgre rati-
onibus a fe faåurn effe, nec id solum, sed faclurn
hunc a te mundum ut opus fiium inhabitare vef
liabifatores parare. Talis autem conditor hoc
rrtundo comprehendetur , & ab hoc rnundo fa-
Öuserir, qvod ornne abfurdum omnino efle le°
qvennbus probarum dabitur.
K. 11.
Effatum illud Giceronis memoratu dlgnifii-m (nuHagens efi, ne% t^z».im»<<l»/l'e/»<, neft tarn
ftra, <fU£ non , ttft ignoret , qXialem VFi/^i/ babere de-
etat, tarnen babendum /ciat ) haudparum teftatur
lumen naturae non prorfus in homine etiam poft
lapfum extindlum. Qvod ipfe VEI Spiritus in
S. S* cum in veteri turn in N. Teftamenro mul-
tis in locis evidenter probare voluir. Unde nee
immerilo execrandi funt ii homines, qvi ettl
VEUtVI effe (cianr, tarnen fcire nolunt ; qvi & ju-
fté ab omnibus infamiaatheilmi asperguntut-.qvam»
qvam evincat hominis confcientia, praefertim
vero véfbiitti DEI infallibile tales atheos nega-
tivs fic didos däri non pofte. Fareri qvidern ne-
ceSV.tr^eft, lumen i!!ud natur» elle debile atqve
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satis exlguum , non tamen augeri mirum non ett,
cum & hoc qvale qvale fit, omnibus vinbus ex-
fingvere fatagant, qvia lubenter DEUiVI nonefTe
voiunt. Humani vero ingenii pronam esse vo-
luntarem omnia fcrutandi qvis »bit inficias; opi-
Kcium igitur hu)us mundi magnrficura dum o-
culis objicitur, non poteft non lenlus fuos homo
immitrere buic rerum fcrutinio, qvo öl, natur»
qvafi duclu creatorem inveftigare conatur. Illu»
Krillima hujus rei exempla habemus in Socra-
te, Placone & A?r,ftotele, philofophorum Ethni-
corum celeberrimis, qvi philolbphiam luam &
iciemiam de DEO Angelis arqve aliis in mundo
exifteotibus rebus, maxime ex natur» hauferunr
libro. lfte qvidera qvatenus omnia in rerum na-
tura fuo ingenio non verirus ett inqvirere. qvarra
ob caufam oraculo (apientiflimum morlalium
illum judicatum efle irrcur. Magno qvippe in-
genii acumine latebris narurse exqvifitis, easdero
summa cum voluptate juxtaqve eruditione aliis
Graecia? philofophis patefecerat; unde nec imme«
rim omniutn philofophorum tons ac Princeps a
Cicerone appellatus eft. Hujus laudes muitisper-
feqvi ftudent lcriptorrs, (ed praecipue qvse ad il-
lum lpeKant, memorantur ab Domino Epifcopo
Huetio in Dem: Evang: übi pios Mus erga»-.
DEUKI atteilus non nifi cum adrairatione descri-
iut
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bit, adeoqve, ut, poftqvam univerfitatem rerum
a DEO creatam & confervatam cum animo con-
ftderaverat, etiam DEi vocem fibi audirc vims
iir. llie aurem ut Boi?ralis erat coastaneus, ita ab
co in philöfophia Kdeliter adeo inftitutus eft, ut
ci nar co tempore nemo haberetur. Cujus kri-
pta, eloqventiae parens nec non philofophus Ma-
gnus Cicero tanti secerat, ut k cum Platone
errare, qvam cum aliis verum dicere roallet^
Poftqvam igitur hic Plato a Socrate & deniqve
a Pythagoreis erat eruditus, nuda philofophise
cognirione illum non contentum, ad Divina»
rum rerum fcientiam fibi comparandam cum
navigafle, exiliis potius qvam navigationibus
lulcepc,B, Piiniusdocet; qvibus faflum eft ut tan-
dem myfteriurn S. S.Tnnitatis explicare tenta-
ret, idco non adeo inepté, dum ita rem peragit:
Primus DEUS <>».e e»5, (5 /o/»,, s^ie^ efi pnmi OF/,
qvem g>g«i* t» unttaie /ua /o/itaria, atque id eflfuper
intelltgtbtle ; Jlit enig» major & primus, iffons omni-
um i? radtx eorum qvs prima intelhguntur tfintelli-
gunt\ ab boc uttyve uno DELIS per (t (itffieuns fei-
pfum t^ptitaXtit. oFi/^/ ?^/^i«> qvoqte priwogenera-
..i?^s/.t/ filium exfe,deinde faEtam <,»«»»,»» mundi; (f
pofiea naturam, &c. allrum autem non ett PJatcni
iuifte accwratius judkiumin rebus Divinis qvam
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liis philoloplu!;, qvippe qvi lingvam ffgypHcam
bene didicerat& Judaeis diligenterconverfa-
tus eft, qvod&Socratem fecifte fertur. Deum in-superPlato definieratverbis MoGs; Egs /i,»? 7!»//««.DEUVf qvoqve cum mundum crearet, huncfi*
nem fibi propofuifte pronuntiaverar: vt uno ver-
bo optimum opus (f bonitatts (kt particept esnderet,
l^lc vero Anftoteles; qvia hodie inter philofo»
phos eft eminennflimus, & fcripta ejus erudiro-
rum manibus qvotidie teruntur, omntbus qvoad
fuam philofopbiam notus eft adeo, vt his dm«
tius immorari necessum non fit. Certum ramen
ett, iilum plurimum habcrc ex hiftoria l^lossz
qvod de DEO fcripferat , präster id qvod ex
fua habuit philosopbia. Sed inqvisi non omni-
bus concelTum eft adire Corinthurn, ideoqve
nec infimae lortunae hominibus datum eft ex
principiis philofophicis , haurire noritiam ali»
qvam divinam , unde coram DEO tunt excu-
labiles: led regero: quod pra?rii«£U phiiofopht
praeter accuratam cos^nitionem rerum natura-
lism noverunt de DEO, id illi ex confcientia
atqve cogitationibus accufantibus aut "etiam
defendentibus leire potuerunt. DiKumenim A-
poft: ad Rom: hoc negotiurn conficiens omnes
compleétitur hominez.
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Qvemadmodum in § antecedenri vidimus tresornnsu Philofophorum intoto mbe terrarum
celeberrimos, fimulqve notavimus perplurimas
illorum De DEO fententias. Ita paucis merna»
rarf lubet denuo; qvid & reliqvi Philosophi non
sc>!um de DEO ftatuerunr, verum etiam de S: S:
qvid cenllierunt. Licet vero qvidam Philolopho-
rum fint ram perfriét* frontis, vt fcripta poe-
carum & phdofohorum S.S. libris praiferre non
vereantur, idqve adeo non qvoad res, qvam i*
pfum ilyii genus, tarnen contrarium probare vo-
luerunt curn patres veteres turn laniores phi-
lofophi omnes. I!!orum autem non minimus vi-
detur Angelus BafiTus qvi Davidem cum Pinda*
ro conferens h'uic palmam tribuit: ha?c illius
verba funt: Ego Xttro ,n^v?>, illa antiqtta Potmtt'
iaplena /apisntt* effe video: Sunt ibi omnium v,>/«<
turn prscepta, conmonefaßiones de /»'-öl','/,»/,,, , tom-
minationes de fceleratorttm poems , (S promiffiones dt
,'«/?oi<-«»» prsmiis (5 proteftione. lnfert* Junt (3
Peteres bt/lort* tllius gentis, ($ (imul ptenarutn & de-
fenfionis e»ve»»^/»< tn tonfptßu /«»i. Hane fapientiant
snagmfaeiOy «/./,«, vtts (5 nn,ribms: V/le»^, in fut.
Ungva continnas efit extfltmo. Std jn Pindaro rts ttdem
aulans narrantur & txtmplu filwdidius iUuflrantur*
Sed
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Sed asqvammitas cvi cordi ett, iile liberius profi-
«rebttur, qvod tantum eruditionis & grad* ex»
leftis, ac illa eloqventi* Divina.' svaviras qvae plal-
mis Davidicis continetur, ödas Pindaricas & au-
toritate & eloqvenrias flore omnino fuperabir.
Huic autern opponendus viderur alius laudes poe-
feos Davidis defcribens, qvi ita dicit: gvteri, tu
triumpbates eurrtu* babes, /cd DEO excercituumionfe-
eiAio^. Vis nuptiates ? non de(unt, /et/ qui /)F/ &
piorurft^ ca/los amptextes ce/eö^<,«t. ijts SS Buebolica?
Éclogt innumerte occurrunt, fed DEO Pa/lore, Ifratle
Z^eze. Verba Amelii Platonici haec lunt: in Ht-
hrata lingva magna cfl emphafts , brevitas , perfpicui-
iM\ minns qtsidem varietatit qvam in gr<tca lingba,
M ml»». Bi''ö^«^-,i,> t Qyi Videtur qvoqve>>
legifte Novum Teftamencum tefte Huetio in
Dem: Evang. Qyanta aurem, proh doior, erit
infama mentis illorum, qui, etll contcientia? qva-
li vinculo continentur, fua taraen ut grandia lau-
danr,S.S.vero eloqventiam corrumpere fatagunr.
Ut uc vero hoftes S S. veritarem Divinam oppu-
gnare ftudeant,ejus tamen vi improvidas illorum
mentes occupantur, ut ultro viciricem palmam
huic deferre neceffum habeant. Pauca ha?cce
eum in finem huc adtuli ut fciamus Philofopbos
Ethnicos ad minimum ex traditionibus habuifle
nocinam S.S.nec dubiro assirmandum elle, quod
Multi
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trxvXn qvoqve legerint eanoem-, vmåe ta pa^icd^
phiiolophorura qvoqve inveniunturin fcriptis
erodir^rum de rebus divinis» Ad propofirurrc
noftrum redeontes dicimus präster Plaronem So-
cratem <Sc Ariftotelem omnes philofophos Zsqv^
genrdes babiufie namralem DE! noritiam, qvi ra-
tior.e fua abuti noluen.nt. Hoc teftatutn faciunt
cpiniones barbarorum di? DEO, qua; divers^ licet
fint nimium, fine eulru tamen divino vivere nött.
porueront. U. cum ald concpmm J-u^n lippE-
oårent ad folem, qvid.sN'! ad ]unam,& rouki ad!.
animalia, p!«iqve vero ad dxraonem ipfum, ?„^
qve co ipfo cesturn habebatur indicium qvod ex
natursnoverunt Humen aliqvodede, qvarcogni-
tioZNasinlll-a dlcirur. Pra?teröa prima cognoflv;
DEUM principiaadtribuuntur gentiiibus,qva. per
nasuram menl.buä illorum funt inlcriprZ, per qoas
homo cossnodcoi-e deDeo aliqvid fine ratio>
öinatione & opez-<iic) d^scurfu» Hare it2P cognitio
talis eft, öve mHnud^cEl'?wMlnicCc poteft aå u!»
rtrioremcognitionfimßEl, qvfc aeqvirirur ex ra*
tiocmatione St infpe<äioneprmcipwrum narurahö,
öfideoriturnotitia acqvifua; quaimpetrata, vclu-
prate q vadarn ducitur homo ad inqvirendum verS
DEll^.cu^.^f^maper verb: & Evangeiii praedi»
dicationem in toto murtdo til difperfa, nec qvi-
dam cc^pti^ prius defiftunt, qvam ad veram Si
hlmsiKm DE! in Ecdefia cogninym-m perve-
B oire
nire poffunt, qvemadrhodurh exemptanosdocént
multa fimul cum qvotidiana experienria. Jnrer
alia autem,qvibus inexcufabiles coram DEO^Erh»
nicos dicit Paulus, tribuit qvoqve illis, qvod ca»
gnoverunt de DEO id qvod fciri poteft. Jubet
quoqve vt palpando qv&rant DEUM, qvas ver-
ba nonnihil innnunt Echnicos ex natura habere
notitiam DEI magnam. Fareri vero necelsum eft,
mysterium illud S. S. 'lrinnaris rationis lumine
demonftrari neqvaqvam pofle; urpote qvod ca-
ptum humani ingenii excedit, adeoqve, ut ornnn»
no flc incomprehenfibile iis qvoqve qvi ab ipfo
DEO edoäii funt. QyicqvidautemPlato tentave-
rat inexplicando hoc myfterio fanflo, lllud omne
Lecerat fuffultus traditionibus Patnarcharum &
Juda.orum,cujus fententiam iecuri aln philofophi
tures Propherarum & Ebraeorum appeliati funt.
Qyidam etiam tribuit Piatoni cognitionem aliqva
de tutura noftri (alvatoris crucifixione, Qvicqvid
autem alii habuerunt Pbilofupbi de DEO, illud
emne ex fcriptis Platonicis hauferunt, ovippe
qvi iilis & ni alns manum invicem porrigentes
divinis fibi vill funt deleKari rebus, dum ita-
que exinde magna eftet apud paganos Plato»
Dis autoritas, pil veteres fumma cum cura tran-
ftulerunt vanas illorum tradifiones ad fetsfumu
GbriOanum,ut ita pia curiofi.ate fuffocarenc
dogmata illa Piacomca. Magna inter örudlcoi- eft
Ull
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difceptatio de Platone num legerk fcripfa Mo»
llis, qvod Huetius affirmar, duftus autoritate Nu*
enenii, qvi platonem nuncupaverat Atticum five
grsecum Moffn ; unde colligi poreft, Mofis Is-
bros Platonem diligenter excuflifle, qvi Nosen
evidem iecutus de DEG clare difteruilTet, nid
■Socratis fuplicio abfterrltus, tutum iibi non elle
v?dlftet proloqvi ad vulgum de vera DEI natura.
Prifds veroChriftianis dogroataPlatonis cam ob
caufam maxime piscuerunt, qvod recoclus ipfis
Mofes Plato eile videbatur. Qyamobrem Piatonis
D. ificatores illuaa uocuifle Trinstatem,.
aliaqve docltrinas Chri-ftianae capita fabulis iuis ii-
luftrafle, unde Platonici qvoqve ditli sunt i!!^,
qvi Plaronis ienrenriis Je tanquam oraeulis con-
It-craruQf. >?t-c fi.ne caufa eft, qvod qvidajrn The-
oiogorum dicit fe non credere Platonem un-
qvam vidifle Mofis fcripta, ve! fi maxims lege»
rit, potius dicendum else ob ktmntthtny iilam in-
ter populum utrumqve , illum caviilandi magis
qvam approbandi caufa id animo tecife, cum
Judafos exolos babueriot omnes gentiles ? unde
jUud kolarn: credat Judams Ape!!^. Legerat i-
raqve Plato 8, biblia non in eum iioem, vt pr^»
muniretur, falutari DEI cognirione contra tene-
bras pbilofophicas, led vt lila omnia applicaret
«sä M placicum Mdicar.di de DEO ir,odiiP..;cnjus
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mores Stttoniri fecod sunt , «t exinde liqtet,
qvod ver?m DEI coFnirionem lecundum fuäfc
roentis ratiociniuu. in alium contorqveant fen-
tum. Inexculabiies etiam firat Ethniri in co,
qvod noritia qviaero divina dtdeäaotur in qvan-
tum judicio luo majus aliqvid fuperaddere Ka»
tuunt, in qvautum autem falunfera erat^ei reftite-
runt. Qvaéx re mori(untfcmåi patres fub pagano
titulo Ckriftiana (acra barbaris communicgre,
ut hujus pii ftratagematis occafione Ethfiico
rum fifios lucniacei^nf.tQyåecönqveenim (cripfe-
runt, ne dicam , in tbeologia Ina, illa ex depra-
vato literaram lacrarum fenfu tradsdenmf. Tale
Kmulacrum vei myfticas atqve divinW veriibus
VirgiHi fubefle videtur.
Magnat ab integra feclorum nnfcitur ord<?t
Jam ridit L?'^^o redeunt Saiumia regna,
farn noToa progenies cslo demittttur alts.
Ju woäo nafcenti puero, qvo ferrea primum
Dcfmet. ac toto (urget gens aurea muhds
C i(la fjive Ludna. : tuus jamregnat Aptä».
Onde Epifcopus qvldc>m scribit contra psga*
Hos: Detnonftremus etiam nos ex gentihbus, in-
qvit,-teftimqnium Gbrifto fuilid prolatum, qvé-
jßiana veritas *ion mcuic, c!amando etiam per lin-
gvas
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gvas inlmzcornm.' Fuerunt dcniqve Homerns &
K^fiodus gfascori '-v kriptorum annqviflimi, qvi
magnam lbedcglX grscana' partem excogita-
runt kc^ndum Herodotum. De Hon:ero tefta-
tur Diodorus, qvod ftudiorum caufa /rgyp.um
pedftat? übi multa exMofe dtpromta (vis carmi-
uibtja infperfifle videtur. Inter alia autem habetur
& sila qvafi !^os?s hiftoria; pars apud Homerum
qvas in Genefi cxtat de fnbus Angelis, qvi A-
brahamo apparueruht; dum lcribit; DEOS pere-
grinorum habim urbes circumire ad expioranda
hominum bene & maie tsAI; qvia dubium non
eft in /Egypto tune memoriam Mofis viguifle,cum
iripta ejus iliuc penetraverant, Ex hilfee itacg
videmus toti terrarum orbi innoruiile verbum
DEJ.
iv.
§.
pnopitis ad rem iplam accedentes videbimus Py-
R. rhagorann pnncipiis philofophicis duKum
hoc argumento uoum ftaruiiTe DEUM; qva: fen»
tentia co tempore mutfis .involuta erat tenebris
adeo ut pauoffinu ailenfum huic tribuerinr, qvia
lino non conrenti genrihum quidarn plnres, alii
snfiniros voiuerunr elle DEOS. Pbilolohi autem
gentiles creariom-rn hnjus univerfi. snirro con-
fider-ir.tes no.)potuerunt nontota aberrare janua,
qv,ppe qvt non bene.ufi tunt hoc tetmino pbi»
B:j lofc*
I*
»4
lofophtco:exnihi!on]hilfir. Qvia autemhuncmutt-
dum creatum eiTe. ftatuunt faniores, utiqve prin,
cipium involvir creatio,fi hoc, ergoremoverur a>
terniras, Remotaitaqve aerernitate, neceftum eft
mundum ex nihilo creatum elle, qyod & vox dla
creationis imphcare videtur. Greare autem ex
nihiio eft omnipotenris & infimd, ti Hlud, ctiam
increati eft. Creatura? enim omnino potentia
creandi repug^at. Greator autem ur infinirus
Nt & increatus necefium eft, iilud qvidem, qva-
tenus tft extra finiri ab alio, & timpliciter eflen-
ti« terminos non admittir, hoc vero, qvarenus a
nulio fit creatus, ideoqve a le ipfo fn & per fe
exiftat." Qvicqvid igicur eft, increarum aut cre-
atum eft; illud autem unum el?c ,pla etiam ra-
tio qvafi di&itat, qvippe qvi a le ur fit neccllmn
eft. Ad creationem enim reqviritur virtus infi-
nita, qv* dividi non poteft in plura entia_^:
qvod autem increatum eft, ex co orane eft qvod
creatum eft, utiqve unum eft ens per fe ab aeter.
no exiftens, ad qvod ut unicum principium ab»
ffcrahendo res, nofter inrelleftus redif: hoc vero
eft, qvod de nihilö in etke<s »m produ<Sum eft,
acqve co qvod creatum eft, etiam ur finiturn fit
neceflum eft. Deus itacp folus eft &unus gui neq)
initium agnofcit per creationem, neq) örtum ad-
Wittit per generationen, qvs.cuo-novuate eJTendi
»4
fiat. Talis enfm generativ inDEUM non cadit,qvi
neqve terminum a qvo ncqve ad qvem admit»
tit, qvod hujus generarionis proprium eft & qvi-
dem cum cotinuatione qvsra DEUS ipfe ab mi'
tio creationis, aliis indidit creatis rebus; ut Ari-
ftotiles in libro de göneratione & corruptione
argumentatur.
i v.
5?Is Ifapr-Xmillis noftrum jamer^tcum Pyrhago*
ra argumentarr ab impoffibili. Impcfiibileenim
eft, mundurn huic fimilem ftatuere& falva veritate
dicere meus eft, otim fimilitudo importer depen-
denriam ab eo cujus eft fimilitudo. Uc autemres
co dducidior evadat, paucis ut expendamus ima»
ginrs reqvifita necefiurn eft, utpote quorum prse-
cipua funt: Similitudo, a?qvalitas, fignum, vtfti-
gium; qvorum omnium diverfas fignificationes
qui fcire cupit, adeat Metaphyficos. Duoaurem
priora adrem noftram lacere exifhmo, irrpnmis
vero fimilirudmSqvamfic ?vletaphyfici:/l>>i//,/«^ae/?
conX>emcntia rtru dtverfarumfåq-videmtnima^int^ corre-
fpoftdenttaimagints &ejttseujus eft imag<>;(\\ a firr.l iitudo
alla» impropr;é dicitur imago. ii imcj! ncvus ille
mundushuic fitruiiserir, abhoc propterefc qvoqve
dépendeblt; qvatenus huic eft fimifis, eate-
nus etiam hoc m,.wdo lua naiuraent pofteriOr.
Pofuo u.»m, vm aliqvan. ad In egir.em vel fi-
mi'
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Milimdlnem åkerins elle effiåam, neceffum efl
pr<eexftirifte exemplar, :nfuper indiger hoc nvun-
do, fi bii]us fit fimilitudo novus mandats. Qvod-
vero ab alterius qvoqvo modo di pendel z niuci
non omnino meuro eft. Si emm metts erik tio-
vlis mundus, diffimiiis omnino huic t rit & qvoad
1de.23 & ehria ipfa, cvi nihi! fit commercu cum
Koc tnundq qvafi opere abeno atqve divtrfo.
Hoc autern num fierr poreft, i^jriEoir^.detur.
Ad minimum autern !dr>2s eflent"eafdem qv.« hu-
MS mundi, fifc?«e ve! fimihs huicforer, fecundum
Fythagorac argumentum, hoc vero fi eilet, u-
tiqve meus non eflet. Idea autern (lcundum
Calovium; e/? /pecies abinteäeß'i förmäla.; cvi COnve-
nire videtur Piatonis fententiä, qvi ante crea-
tionem hujus uniyerfl mundi Idearn in mente
divinö, ab xternofuideftatuir,unde mundum qvo-
qve ajfemuoi efte concludit. Qyod autern h#e
confeqventia fslfa fir, qvis non viderc porefi: Prsc-
ter id enirn qvod Plato firmis racwnlbu^ no!ipro»
Bavérat lldeam hujus faundi in mente DEI ab
seterno fuille, etiara Idea intelte&iii-. qvidem a£
Ki.''t, non tarnen Kad'.n involvit rem aciu pros
c^Kam; materia fiqvidem, mundi in tempore fa-
ci3, Ideam qvoqve cum tempore ccépnTé forte
probabile eft. Si enim Idm luifiet ensreatewDEO
sb sterno ante jadta fttndamet-ta mundi» unqve
materiam låea praeexftitiiTe necellum erif, N i;a
*ir-&sun**3-v{ loqvi de DEO licuerit, adcoqve
potius dicendum erir, materiam ipfam mundi
elle aeternam secundum Platonem, qvod ab-
lurdum ett. Qvomodo enim Idea potcft ex-
iftere in mente nifi prseexiftat res, cujus tit
faltim idealiter conceprus tormalis , qvi alias ens
reale dicitur ipsum intelleälum movens atqvej
realiter atKciens. Libear aodire Vendelinumde
bac intricata materia ideis fcilj Platonicis difpu*
tarnern ,in qvanlum habent radonern finis se
bom vel babere orfae iun?. ()vWritur:
An idta PUtonsca ftt «bfolutt fummtts atqPe u\ti*
tniu hominis finit & bonim.
Rtjp. Ob/erpai Piceslominens , idcAtit tripUcitet
a Platom actipi.
s Pro tmintntis, ,' qPxnda DEUS dtcitur idea o-
tnnium ,«i»i!»//^?m<« »<?l/o»e tneludens omnem i»n//<,i«-M
■puichritudinem , atqvt psrfeßtonstUi gvs prima smuts
Ko», e/? origo.
2'. Pro forma qpg mc»cc Hominis -'«»«/»il»- &°a--
limS csnceptus appellatitr, pre Parietåte objeßorutn va*
Th,3 atqvt dtfltnßur.
% Prs ftmtlttudine qP* Idea mminatur in genere,
d$ ommbits rebus firtnsta:
€am Als- pUu fttmmum botmnis bmutn ide*
C att»
am eF? alt, de Äs.? borJ In,prim® fgniftcatu hastar,
adeocjpe reoe (fpk pbifofopbafur, fitpra com?»iintm alio-*
rum pbilofäpbo? Aifm fsnfum qvgå trifignes eiits co?)firman*
ftnteniiz I» feptim: de Rep ait ideam bimis umnibus
omnitwi rtålorum atqVe 6!>»<?^'/^ canfant s/fet c/e»? ipfa
tn toco Pifiblje lumen creaptriA, & htmims aulorem in
ipfo vero intcUigtbiU regnet ipfn, -veritate-mqve (f men-
tem prutulerit. In eoiem dia/ag, £>vi bunt ideam, tnqtut;
ralione dtfimrt ngn poteft, a catttris cam diftmgvensfe-
cttndum fubflantiam, nun (etundum opinipntm armens (f
ycfellen? hn bpnum non d-cetur cu^nofcere.
Et in Sext'oi Boui idea eft maxim* d.-fciptma, qvaqxu-
dem (fjiifh (faliafufiiantHr, utjha&conducibitiafmt.
Jn /llcioiade Jecundo: Videtur fåne etterarum omnium
fcitnttariitn pof)e(jto s m(i cjDis /cienttam ojrtimi naßus
fuerit, rara <*t>idem prodefle obeffe pkrtima^e.
In CoJtPitt. gytrmdin), inq\>it , illud pukbnim,
ijvo nibii (it pnlrhriufyj) qvod aiiis pulchrttttdinis Jim
(iignitatera Urg>atury
In Tbe , Smtendern, inqtfitl ut hinc ad illa q))*wt
iiti/firne fugiamns. Hit autew fuga eft DEI(imilitudo,
tj^oadrfyripQtefi. Undt h&wini accidtre mbtl optatias
poieft, cj-vam (i mm bae boni idea conjungatur, (fq^am
fimillimtu et evadtt, <pjod in hot tuta plene nemtnem
eonf{qt>i, (ed futttrt referbarc alibi docet in Pbil , Tbi-
putoA »btdro Q* tik IL' de LL: Inqpaur ergo PUto de
jde.4 éoni uni\>er[ali mn -n prxdicando, ut Arifloteli in-
ttrprttari Pidetitr, [ed in caufanda ut loqVunturl unde
tArtqvam ev {i:igxfli(finiQ & Uwpsätjjimo fotits. omnia
ofine
afh vnanmt bona, qtroyam a ??e»Z,', partkidare? ide*
formanl!(r\ W-de irrita tfi Jnflotehs contra Platonemdi-
fb ttatio !:b. I E'h. cap. 6. Plttra hideantar apud Picce-
hmineum Grad 9. cap. 24, sf. 26.
Se i ioc usilleaDn.VendeHnO citatns, Arist. sc,E r.
Eth:<3. 6 non tam acctrrate hancconrroverfiä v°:d
dodrdiadeldejsrradirarq;dle Anft. Methd. ii.es,
qvem ideo huc tranfcribsmus :
Jcfét^ttetf ti et>a; yip yiy~:''-cfy '»l cv/, *«< ut» «^c^-.
TJ%j'-v. a^l »(Kt/ B"T@- li«rrr^^»x.?-zr!». ,"<<j</ ,t/. i? Ci»T(3)*, 5? -V 5
$tn Xi-%ppi7ifs. op-s.ctic, at. dtjjxov en Kat, ctn o ztofgyiTifi
«</<«f , «s», 71 «■>«.« <Sfff£&oeeypicc\& tu «l,?^. &:^s neq
uh otn Jd kvS-stenis %ti Iji-v, H&) -a iiTt-xv , ii.J4.et, $1 v&j
«.»2«l'S'^7''(l^. tit v ftfitok ?»l ati&qjut <©-£»*<?«j--|t*«(ä6
TO eti- , <i^,« .»(Z!, «(/rftic, ost? t? yiv(^> 7»...</ u, ytnw; et-
ia>i>. u<ft il <r-11/71?5 l?°c« >N^>^r?rc»-)'l^»». %$} éttim, in cfö-
-s«t!< «" äi4vvu.Tii-f KM£/'C Sril>ai, r fr ilr37H!<, naj is rj «376^. «5«. » >»^ » , », , ?' ? .sr&)$ civ HI l^ilil^ 8l?lH/ 7 5.',' w^ptyrftecTuv Xcral "Xfii^M «'l'; C¥
ei tu <patJai>i THrsi A.^7»^ rott £omv> Le vsi Ti3 «>'«,' njff
7% ytrfedr H«77«5 ?ii ddq if?. Kain>t rmv 4ttmv orrctir, 'oucoi
H s^^ av jj-tj i) to kutfgir, K& V,)^«!, yxa enj» «l/l bmia,
"kbu «^«ri^Ss, ifr' 8 (patnu hvoa etfft/. »5l itjov ent»dt
A-'?öy tiKftVci uv (pAoiv etfcu \iiue , *«* yiyvtcS^ 2^Zl
7IXMU? etmcf. 'éketi xa\ vi gyJtiTzt mv, ath li 2s&. i72l
ttitj. «)K«i arS5 jxtjf -tiv ih£i>cal 7-37-«? i\r k %$& /^».
yas.UT.Piii y.m ««^r6 <?éiaP ?,oyuf l?7viti^u «,!>a,^>e
«.uoiH t-7j ?iZ!l«^^l»'°ie. ConceiTo autern hoc,
qvod Ides efient eadem ac hujus mundi, fi-
wdnudiuem qvoqve däri neceilum eft, fine
G 2 qva
qva nulla Idea haberi poteft. Ex hifce'ita-
q\e concludo qvod novus hie mundus meus
omnino elle non poteft, nam ut dixi, qvod ab al»
terius qvoqvo modo depender, illud non omni-
no meum efle poteft. Deinde qvia huic fimi-
hs erit, etiam novum illum Creatorem oportet
illum mundum ftatuere (uper nihilo, qvia & hie
mundus ex nihilo faåus eft, qvod eft impoffibile.
Exnulla enim praeexiftente materiafacere aliqvid
ut fit, nemini! convenit, nifi soli DEO & qvidem
infinito, fi itaq) hujus mundi Creator eft infinitus,
qvod nemo negabit, etiam novi mundi Creator
infinitus erit, qvia mundum urerq) ex nihilo ere«
arunt, & lie utiqve} duo eflent entia infinita,
qvod abfurdum ett. Id enim oftendit continua
illa caufarum feries, in qva deprehendere licet
qvod omnia obediant potentias luperiori a qva
©riginem trahant, ha.c itaqve vel alii diviniori
örtum adfcribit suum , vel per sele elle obtinet:
l. lftud: ea iterum dependet, 6c'fic aliqvid adhuc
fuperius reqviret,& fie porro in infinitum. l»le
ergo hie progreffus evitetur fubfiftendurn in ali-
qvo, qvod a nullo factum fit, a fe quoqj 6c per fe
«xiftat, qvod ipfum ett independens, idqve unum:
ahud autem fi ett; ab hoc ett, 6c qvidem ab hoc
dependebit ut ens finitur» 6c creatum. Impofli-
hl.s itaqve eft alium mundum ms*, tive ftatuere
lv»
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fuper mfu!©, propterea qvoqve ut abfurdumeft
duo däri infinita,ita impoflibile etiam eft plures
däri mundos prakter hunc unum. Deniq) impofifi-
bile eft,mundum pofledari huic omnino diillimi-
lem; quodcunqve enim eft, aut eft ens, aur non
ens, mundus autem ille novus ad minimum erit
ens, & fic utiqve huic erit fimilis, fecundum ca-
nonem logicum: qve co»l»e»/«m in uno tertio, i-/.»
inter /i «»!',».<,»«'. hoc ens vero fi eft, nihil erit,
impoflibile enim eft fimul efle ens '«Se non effe»
adeoqve Creator ille novi mundi nullus eritj.
Sed pofito , ut creatus fir novus mundus, illum
itaqve efle ens neceflum eft, fi eft ens, ergo huic
fimihs; hoc vero fi tft, utiqve non omnino meus
eft. Nam ut fupra diKum ett, qvodcunqve ab
alterivs qvoq) modo dependet, illud non omnino
meunuft. Verba itaqve h&c Pythagorae: «ro- «<£«-
-)^« Koa-fm.* tcrir T«reu «ukj étaré., ifJoc. ö?O", «*£* <«""rims «3TW inö. ; 6tc. innuunt i. Neceflum effe, vt
conditor ille ratiombus probabilibus demonftret,
qvare vel qvo modo mundus ille fuus fit; qvod
vero fi fierl non poteft, vult iis verbis Pythago-
ras,neminem fibi adtribueredebere qvod alienurci
eft, verkas enim ipfa dum inveftigatur iniqvus il«
le nonfolum alienum amirtere verum etiam pror*sus eo deftitui cogitur qvod etiam antea habuit,
Ita etiam Dii illi, qvi honorem buic unico atqva
ve»
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vero diripere volunt, vel ii homines. qvi fiffrs H.terrenis ddeéhntur l)iis, neceflum habebnnt «ll-qvando ob turpiflimam inlolennam exitiales pce»
nas rolerare, 6c (e animi asternum angere, Vervs
qvippe DEUS talis eft, qvi honorem hunc lid, lo-
li relervavit, dicens: jnN vns vid.Ef. c. 48-
C. VI
5 VI.,
A mor nötter, dum bccupafur iv .argumentari-
one pro unitare Numini% primum abiurdum
bifce verbis innntre viderur: *Ä« «»„,«!.«<, Uvrbg
( (cd. eCpd^H )ev v mmttfH.fi $r qv ia aoimo qvam
verbis prolixior efle videtur, (ententiaäa ejus plu-
ribusexpiicare lubet. Imprimis vero dicendnm
ett, extra DEUM nihil fmffe ab arrerno, qvippe
qvi folus ex te & per fe exiftir. Mundus autem
ut in tempore tacdus eft, ira extra mundum ni-
bil nunc qvoqve efle neceflum eft. Pra?ter id er-
go, qvod in hoc mundo omnia occupavit loca
DEUS, adeo ut nullus detur in mundo anguiuf,
in qvo DEUM prsefentem efle non dicendnm eft,
etiam extra mundum DEUSeffe poteft, atcy tft,
ut ab asterno fuerat. Cum itaqve omnia fint
occupata ab hoc DEO qvi huncce mundum con»
didlt, neceflum eft creatorem novum compre-
Jiendi fuo mundo, alibi enim locum non habtbn-
pam qvia DEUS hujus mundi tit infinitus, o»
mnia
nia imniebif fua omniproefenria , at(j Ideo re<äe
immenftis qvoqve voeatur. Si itaqve creator novi
«nundi nuilibi n.fi in (uo exiftere poteft mundo,
nrodu<Bo Foo er,t deterior, qvodomnino abfur*
dum Canon Log: nobis diKitat, qvi talis eft;
Caufa erjt nobilior fuo tfeßo. Ablurdum huic fi-
mi.e habéri poteft, fi ulrerius inqvirimus crea-
torts proprietates, ut caöfé. efficientis, et mundi
Jmjus proprietates qvattnus effcäi. Licet autem
caula? efficientis nobilitas tärna fit, ut tuificienter
hac vicédwCcribi nonpoflit, pr^cipua ramenejua
z.'SUS in co conl^ftu, qvod effeclo luo ut prior fit
neceflum eft; qvia öffinis caufa eft principium, a
qvo ffleclum ut prinopiatum dependebit. Prse-
ter.a cmnis caufa efficiens dum agit, fit illud
propter certum finem, qvi rationem habebit bo-
ni. 'Finis enim expentur propter te, qvod vero
appenmus bonum eft. Finis autem ut notum
e^. revera vel apparenter talis eft. Novus ita-
qve hic mundus conditus erit propter certum
f.ncm,qv; revera ramen bonus non eft; qvia ta-
lis conditor dum mundo (uo neceflario compre-
henius-iandem vult eundem mundum deftrue»
re, illum ipfum qvoqve deftrui oportet , qvippe
qv, alibi efle non poteft. ut fupra oftenium eft.
Nec apparenter bonns efle poteft talis finis, qvia
Cre^oc ille noyi n»uodi qvattnus erit DE US,,
Q&-
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occaecari non porett, vt, qvod malum eft, boTum
putet; utpote qvi lapientiflimus erit ut hujus
mundi DEUS. H.blurdum itaq) eft alium Deum
däri, st. per conleqvens mundum alium däri
pofle. Hoc qvoqve modo caufa non eft nobilior
fuo effeåo; folus itaqve nötter DEUS manebit
in lecula leculorum , pereat liccl mundus : vide
Dav idem in PC 102, v. 27. 2H,
$. VII.
I lltima Autoris verba alterum continent abfur»
*"'dum, atqve talia sunt: ir-ta-e^tmii «ott*-*: qva?
ita explicanda erunt: hic autem alter DEUS ab
hoc mundo fa&us eric Unde enim alias ex.i-
tiflet? Increatum illum efle abfurdum eft, ut an-
tez diatum eft, ideoqve nec ett infinitus» -.Inde-
pendens vero neqvaqvam ett. qvia hoc unum
tantum erit, ut hujus mundi DEUS ett. A fe
iplo non! ett, fi enim producera fe e non |efle ad
efle, ageret anteqvam efter; qvod fimpliuter ett
impoflibile.Dependentiam itacgineum cadere ne»,
ceifiim ett, qvod alia ratione fieri neqvit, qvam ur
ab hoc mundo fädus lm qvia ömma qv? -unqve
extra DEUKI lunl. illa vel ex hoc mundo vel
in hoc mundo effe coeperunt: abfurdum autem
«H, efle ab hoc mnndo & condidifle mundum
le« vei «tåte huic parern. Multaiitet addi pol*
Lut
fint ad illustrationen. hujus difcurfus, ca tamen
hac vice, brevitatis ftudio, arqve temporis angu-
ftia interclufus, omitto. Siqvidem nihil me prse-
teriifle in argumento hoc Pythagoreo exiftimo,
qvod non qvadantenus tetigerim. Ulteriorem
vero qvi expofc.t expofitionem, tranfitum faciat
ad leä.onem scriptorum philofophorum, qvorum
copia hoc tempore nemo diftstuitur: interim vero
fciat ille me hoc feciile tenuitatis ingenii excolen-
da. caufa. Ideoqve Lector amice m ajqvi boni-
qve confulas haee paucnia vi!i ftylo exarata, etiam
qveefo; philofophis fi theologica qvsedsm infperfa
efle judicas, ne ramen hoc a fcopo alienum tibi
videri finas; inter meditandum enim dum occu-
pärer in demonftrando notitiam unius DEI ex
rsatune libro, non potuerunt non cogitationes
In verbo DEI fundafse in fettsUS meos incurrere,
homine Chnftiano non parum dignas , qvibus
animo, ut par eft,fufceptis, easdem chartse inji-
cere mihi plscnit. Qvod reliqvum eft,velitD: T:
O. M: in unirate Trinus & in fecula feculorum
laudandus , nos illuminare fuo Spiritu, ut in co-
gnitione ejusfalutifera qvocidie accrefcamus,ade-
oqve, vt dum novimus illum efle Unum & I'ri-
num , fimul qvoqve lciamus, qvalis in nofmet
ipfosfit qvoad voluntatem fuam inChrifto,inqvo
nos elegante jaöafundamenta mundi. Noftrma
D de:
deniqve voluntatem ita dirigat,jur"qvod ipfi pfa-
cear, nobis qvoqve ptacidum fif.lqvod vero ci
ddplicear, nobis qvoq) fit ininimicum. Elogium
itaqve illud Johannis, h«'c aurem eft vita Ner»
na ur cognöfcant re verum DFUM & qvem mifi-
fti JESUM CHRISTUM,vid C«p. 17; v: v. fit finis
ommutn noftrurti conatuum atqve adionum,
ideoqve etiam hujus dilcurfus.
Coronidn loco habcas B. L. h^c Mai-
monidis verba pro unit.DEl :
tna^^^a s^x^v2 lH2^V.i lma^oan pNw
,^.2^2 WNvj; tH2^^>iO2 N^N I—UO fil
xp^ i"",'N N^H^ sz^ .—,^ii z—WII2I
X? pl^ rv^prl
ifpl xQ^rd? ttn r-^'!?2^ xp v^
SIT SOLI TRINO GLORIA SUMMA DEO,
%6
Dum
VemxJ,:-ius^tå morilm onrnrio ät/se ac literis PalU
tifftmu Vir-JuXxnis,
I^.. JOHANNES THORWÖSTE/
jon. Fil. .
Diflertattoné acuta Unitatem Numinis
mcifcule d.knderet.
f ' ' as h!'*n-en bene ftmplex effe probaPit,
(urdum effe ducens, ut föret ille DELS,
mundnm fttntltm prsjtftti condere vtllett
Nt caperet moles Arificem tp(a fuum'.
s°/ /eFe^ latas />li»^?i (erbare >>^e«i<<f :
Atqve extra mundum bunc tffet vt iUe tarnen-,
o felix, hoc, A<tßor,& amplnu ?/?«,
H, i %/ulvis Xftrbts judiciisqve piis.
!-■■. 3 is argumentis pro Numine /i^»/,»/
PeSford facra tua htc pandit opellafaira.
tlofo /'" s ,»^/,^/ DELISip(e labores^
■b-ttt l%rgt, (uavis amiee, Tibi,
ilt k > an ft-qeat Te (acris ineubmffe^
fp/i ftmper pfllere promtus e^//'
Lah erimtts guoqtit nos ornnes pirtutii amantes>
ii7«^ faßum <^? m/gnum mmen in ii^öe Tuum "
ateifubii ent fvetudinis duleedine 6c jure
hofpitii Domino audori
liev nil llimuz
Conradus QUENSEL.
mm In Juvenem
"Atttmht ingenii. moruraqfe eltgttntia conjpkiwm
Pn. JOHANNEM J.X-50«R©ö©.2/
Dum
In freqventia erudicorum, difputationem pro-
prio elaboratam marte lokrter
dfcfenderet.
Gratulatio Votipa:
Felicem curlum (conatibusO DEUS adfis!)A^ Apprecor ex animo, foboles peramZena pa-
rentts,
Dum Clarii (atagis do6loB haurire liqvores
Gloria iausqve Tibi hinc nunqvam pentura re
dibit,
Vive igitur felix multi numerentur ariftee,
Pracmiaqve O tandem Gapias condigna laborum !
gpa animo qPam Perbis prslixiorf
fraternum fuum affcßum gra-
tuiaiandus eonteflatur
Joh. H. Thorwöst.
